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Peace Research and World Heritage Education: 
Educational practice report on the peace research through 














　日本のみならず世界中の関心を集めている世界遺産とは、1972 年に UNESCO（United 









































































産を IUCN（International Union for Conservation of Nature：国際自然保護連合）に、そ
して文化遺産を ICOMOS（International Council on monuments and Sites：国際記念物遺
跡会議）に依頼して現地調査を進める。










Education）がある。UNESCO は 1994 年から世界遺産教育に実験事業として着手し、事業
が本格化する中、1998 年には UNESCO 世界遺産センターと UNESCO 協同学校プロジェ
クトネットワーク（ASPnet：Associated School Project Network2）が「教員用世界遺産


















　この教育キットは 2000 年には日本語版も刊行されていたが 6、刊行部数が少なかったう
え、教師マニュアルとしては情報が少なかったこともあったのか、日本国内の学校現場に
は広まらなかったようである 7。このように日本では UNESCO の教育キット自体は普及し
なかったものの、その後日本の教育現場では世界遺産教育に目が向けられはじめた。
　日本における世界遺産教育についての先行研究では世界遺産教育を「世界遺産について
の教育（Education on the World Heritage）」と「世界遺産を通しての教育（Education 




教育（ESD：Education for Sustainable Development）にも共通する部分が多いという指
摘もある 9。国連は 2015 年以降に実現するべき持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable 



































































































　内戦終結後、クロアチアは独立を果たし、2013 年には民主主義国家として EU への加盟
を果たした。民族紛争の際の大量殺戮の罪で国際刑事裁判所に訴追されているクロアチア











イタリアの 6 ヶ国で共同管理することで 6 ヶ国での不戦プロジェクトが始まった。その後
ヨーロッパ統合は加盟国を徐々に増加させ、また、ヨーロッパ共通政策の更なる拡大も図
りながら成長を続け、現在の EU へと発展してきた。






















































































会は 2017 年 7 月にウィーンを世界危機遺産に指定した 22。UNESCO があえて危機遺産に
指定を変えたのは、ウィーン市に高層ビル計画の見直しを迫るためと言われている。ウィー
ン市は建設計画を続行する意思が固く、オーストリア政府がウィーン市に計画変更を促そ


































流する場ともなっている。 EU 域内の約 780 万人に相当する雇用は、ヨーロッパ文化遺産




さにこのタイミングで、EU 委員会は 2018 年をヨーロッパの文化遺産の年に制定した 25。
　その後 2017 年 11 月 17 日にはイエテボリで教育と文化に関する会議が開かれ、ここでの
議論がヨーロッパ文化遺産年の様々なプロジェクトに反映されることとなった 26。
























国、そして EU 全体にとって重要だと認識している 29。また、ヨーロッパの 7 割以上の人々
は文化遺産が生活の質を向上させると考えており、9 割が文化遺産を学校で教えるべきだ




800 万ユーロの予算を割り当てている。そのうち 500 万ユーロは EU の文化産業振興策「ク
リエイティブ・ヨーロッパ」の公募を通して、国境を越えた最大 25 件のプロジェクトに資
金提供される。加えて、「結束基金（Cohesion Fund）」（2014 年～ 2020 年）から約 60 億ユー





　特に EU はユネスコの世界遺産とは別に、2013 年より独自に「欧州遺産ラベル（European 
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